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Descartes orateur et poとte.
Analyse d'un texte de jeunesse
La dedicace du placard de licence en droit (1616)》
Shizuka Kubota
Ladecouverteinespereed'unineditdeDescartes,en1986,alegitimementrenouvelelimage
traditionnelledu《philosophesansrhetorique》CDcommeentemoignentlesdeuxchercheursfrangais
quiFontidentifie,J.
-R.血mogatheetV.Carraucr-1,c'estunmemoireecritenlatinparDescartesal'age
devingtans,alorsqu'iletaitetudiantendroitえl'UniversitedePoitiers,envuedesasoutenancede
licencedu21decembre1616.Dansc memoire,quisepresentesouslaformed'unplacardimprime
surunefeuilleentiとre,probablementdeformatcoquille,setrouventdeuxtextesheterogとnes:une
dedicacenommementadresseeえReneBrochard,l'onclematerneldeDescartes,quicouvreapeu
prとslamoitieduhaut,etunethとseconsacreeau《testament*,quioccupelamoitiedubas.Malgre
l'interetqu'ilyauraitaregarderdeprとscettederniere,nousnousattacheronsparticuliとrement,ici,a
(1〕HenriGouhier,LapenseeraetaphysiquedeDescartes,Paris,Vrin,1962,p.91.
(2)LesvraisdecouvreurssontM.Rerolle,conservateurduMuseeSainte-CroixえPoitiers,etM.Meziache,
restaurateurd'art.Usavaientdecouvertletexteen1981,maisnelavaientpasreconnucommeunineditde
Descartes.C'estM.ArmogatheetM.CarraudquiFontofficiellementidentifielorsdelavisitedumuseeen1986.
LedocumentestdepuisconserveauxArchivesdepartementalesdelaVienne,えPoitiers.VoirJ an-Rob r
Armogathe,VincentCarraud,RobertFeenstra,ォLalicenceendroitdeDescartes:unplacardmeditde1616サ,
inNouvellesdelaRepubliquedesLettres,1998-ll,Naples,p.133.MTetsuyaShiokawaacommentece
processusdedecouverteetatraduitladJdicaceseuleenjaponais:くLesbellesphrasesdu"philosophesans
rhe'torique":ladecouverted'unmemoireineditdeDescartesえl'agedevingtansサ,inTosho,Iwanami-shoten,
mai1987,Tokyo,pp.
10-15.
(3)IIsemblequ'ilyaituneincoherencechronologiqueentrelesdatesdelasoutenanceetde1obtentiondu
diplomedelicence.Eneffet,Descartesavaitobtenulesdiplomesdebaccalaureatetdelicenceles9et10
novembre1616.A-t-ilalorssoutenusalicenceaprとsl'obtentiondudiplome?Oubiena心uobtenuunautre
diplomeaveccememoire?Pourrepondreえcesquestions,ilfaudraitnousdocumentersurlesystとme
universitairededecemementdesdiplomesautempsdeDescartes.Maisnotreproposetantd ffec uer1analyse
rhetoriquedutextememedeladedicace,nonpasdel'examinerdupointdevuehistonqueetsociologique,
nouslaissonspourlemomentcesquestionsnoneclairees,etnousenoccuperonsdansunfuturtravail.
(4)Leplacardetantmutiledanssoncoininfさrieurdroit,onnepeutpasexactementpreciserleformatoriginal
depapier.Toutefois,ilestprobable,para壬t-il,queleplacardaeteimprimesurunformatcoquille(44cmX
56cm),Armogathe,Carraud,Feenstra,art.cit.,p.134.
(5)VoirletableaufamilialdeDescartesetdesononclematernel,ibid.,pp.135-137.
(6)Consistantenquarantephrases,cememoireendroitestecritdansunstylesec,voireadministrate,donequi
n'estpasproprementl'objetdenotreanalysedestylistiquelitteraire.
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lapremiとrepartie.Eneffet,くくIadedicaceduplacarddelicenceendroitdeDescartes,,,quoiqu'ellene
consistequenunevmgtainedelignes,offreunexempletrとsinteressantettoutafaitsingulierdu
discourscartesien.Celatientえdeuxpoints.L style,enpremierlieu:parsemeed'imageslitteraireset
mythologiquesamplifieespardifferentesfiguresdestyle,cettededicaceenlatinnouspermetde
distinguerunsubtilartpoetiquesouslaplumedujeuneDescartes.Lamiseenscとnedesthとmes
autobiographiques,ensecondlieu:danscediscoursd'elogedesononcle,quiparexcellenceappartient
augenreepidictique,lefuturphilosopheraconteenmemetemps,etdejええsamamとre,《l'Histoirede
[son]esprit》,cellequinousestfamiliとregraceえIapremierepartieduDiscoursdelamethode
(1637).Apr色savoirrefaitlepointsurlediscoursepidictiqueえcetteepoque,nousenexamineronsla
realisationconcrとtedanscettededicace,afindemieuxdiscernerl'orateuretlepoetequ'avaitete
Descartesavantdetrephilosophe.
1. Unstyleorne,empreintedelarhetoriquedesJesuites
Image,fleuri,ome,etfigure,lestyledeォLadedicaceサnousfrappeapremiとrevued'autantplus
fortementque1onreconnaitgeneralemental'ecrituredeDescartesune咲surfacelisseetsansaretes,
[-quivoileenquelquesortelapresencedes"sources"sousletissuserred'uneformeparfaite:(8)
Toutefois,silonserappellequ'えLaFl色che,lejeunehommeetaitunexcellentelとvedesregents
jesuitesdontlapedagogiesecaracteriseparunelargeconfianceaccordeeal'eloquencehumainec,on
comprendplusaisementlesgrandescompetencesquelejeuneDescartesavaitenlamatiとre.
Autrementdit,cettededicacepeutattesterunefiliationlegitimeentrelapratiqued'ecriturede
DescartesetlaォrhetoriquedespeintureschとreauxJesuitesfrangais》.Qualifi eausside
trhetoriquedeFimaginationmythologique》(ll)de《rhetoriquedeYekphrasissophistiqueサ,de
trhetoriquedupathetismetheatral》,voirememedeォsophistiqueretorseサ(14),larhetoriquedes
(7)CetteexpressionsetrouvedansunelettredeGuezdeBalzacえDescartes,ecritele31mars1628,in
Descartes,correspondances,ed.CharlesAdametGastonMilhaud,t.l,Paris,FelixAlcan,1936,pp.39-40.
(8)MarcFumaroli,L'dgedeVeloquence:rhetoriqueet≪resliterariaサdelaRenaissanceauseuilde
I'epoqueclassique,Genとve,Droz,2002【rreed.1980】,p.i
(9)FrancoisdeDainville,LaNaissancedeI'humanismemoderne,Paris,Ed.Beauchesneetse fils,1940;
L'educatio?乙desJesuites(XVF-XVIfsidcles),Paris,Minuit,1978,p.185;notrearticle,ォDescarteset
1educationhumanistedesJesuites:pourbienecrire》,inCahiersdelitteratureetlanguefrangaises,vol.26,
UniversiteWaseda,2007.pp.29-52.
(10)M.Fumaroli,op.cit.,2002,p.81.
(ll)Ibid.,p.260.
(12)Ibid.,p.262.
(13)Ibid.,p.272.
(14)MarcFumaroli,Herosetorateur:rhetoriqueetdramaturgiecorneliennes,Gen∂ve,Droz.Paris,
Champion,1996【1色:ed.1990],p.64.
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JesuitesestcenseeavoircontribueenparticulierえFartdeYelocutio,auxtechniquesdustyle,au
maniementvirtuosedesfiguresdudiscours.Prenantconsciencede1efncacitedesmotseclatantset
somptueuxpourvulgariserladoctrinedelaContre-Reforme,lesrheteursjesuitessattachaientplusAla
cforme》quauくくfondサdelaparole.
Lefuturphilosophe,pourquilapenseedevraprimersurles
mots,baignaitainsi,pendantsonadolescence,dansuneculturecompletementopposeeasapropre
optionphilosophique.Selonunhistoriendesstylistiques,lapremierecodification,en1586,dela
RatioStudiorumdesP色resJesuitescorrespondえuneevolution-ouunerestriction,siIonveut-
historiquedelarhetoriqueoccidentale:desormais,onadavantagetendanceasapphquerえ《bien
ecnre》aciselerlestyled'ecritureenconsiderantYelocutiocommeunepartiepreponderantepar
rapportauxautresparties-inventio,dispositio,memoria,actio-dudiscours.
Laformequise
detachedufond,onvaYornerえFenvidedifferentesfigures,debrillantescouleurs.Lavirtuosite
rhetoriquedontfaitpreuveDescartescollegienえLaFlとcheentemoigneeloquemment,etonlapenjoit
dとslapremierelignedeladedicace.
2. Unerhetoriquedescitations
Generalement,Descartesneseplaitpasえciterlesautres.ォEnnemiduformalismequisupprimerait
l'effortpersonneldel'espritサu,ilrefusederecevoirdesformestoutesachevees・Optantvolontiers
pouruncheminmodernequivaal'encontredelatraditionhumanistereposantsur1autontedulivre,le
philosophetentedegommerdesonecrittouteslesempreintesdesmainsdautrui.
Pourtant,dansla
dedicacequenousexaminons,cen'estpaslecas.C'e taucontrairelesphrasesciteesqmfontofficede
moteurd'unreseaud'imagesfileestoutaulongdecetexte.
Ladedicaces'ouvreeneffetparcesversdeLucrとce:<-Iuuatintegrosaccederefontes.Atque
haurire:iuuatquenouosdece7-perejloresQ'aimeallerpuiserauxsourcesvierges;jaimecueilhrdes
(15)EmmanuelBury,《Laprosecommeinstrumentdepenseeサ,inLitteraturefrangaiseduXVIfsi∂cle,ed.
RogerZuber,LilianePicciola,DenisLopez,etEmmanuelBury,Paris,Puf,1992,p.320.
(16)由ienneKarabetl叫Histoiredesstylistigues,Paris,A.C lin,2000,pp.17-19.
(17)LaconceptiontraditionnelledeYornatusconsiste,えIadifferencedelanotiondornementqmnousesta
priorifamiliとre,えimpliquerVensembleducorpsdudiscours.IIs'agitdeluniteォcosiraqueサentrelefondetla
formequisecorrespondentdansleurinterdependance.Surlaquestiondelornatusclassique,voirRaymond
DILORENZO,。ThecritiqueofSocratesinCicero'sDeOratore:OrnatusandtheNatureofWisdom*,in
philosophyandRhetoric,vol.ll,no.4,1978 pp.247-261;M.Fumaroli,op.cit.,Preface,2002,p.XIV-XV.
(18)Genevi色:veRodis-Lewis,L'individualiteselonDescartes,Paris,J.Vr ,1959,p.50.
(19)Luc嘘ce,DeNaturaRerum,LivreI,927-928etLivreIV,2,ed.Alf dErnout,Paris,L sBell sLettres,2002
[lereed.1966],t.l,p.35ett.2,p.6
Lorsquenouscitonslesphrasesdeladedicace,nouslessignalonsaveclesnumerosdelaligneentre
parentheses:(1.1)signifieォえIapremiとreligneサ,alorsque(1.6-14)signifie《delasixiとmeligneala
quatorziとmehgneサ
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fleursinconnues)(1.1)》蝣>,dontchaquemot-integer(integre)/accedere(atteindre)/Jons
(fontaine)/haurire(puiser)/novus(nouveau)/decerpere(cueillir)/flos(fleur)-determine
1orientationdesimagesquisuivent.Lemotォfontes(¥esfontaines)》sereliedirectementaunomdeson
oncle《ReneBrochard,SieurdesFontaines*misentetedeladedicace.Dem me,l'adj ctifint ger,
presentdanslacitationdeLucr色ce,est-ilemployeausuperlatifpourqualifierlavertulaplusdigne
delogedudedicataire.C'es cette《integriteサquiamとnelametaphorerecurrentedeォIapuretedes
eaux》.LesversdeLucr色ceserventmemeducoupえevoquer《lasourcepuredesfontaines[=Rene
Brochard]サ,danslaquellelejeuneDescartesveutetpeutォpuiserサtouslesexemplesutilespour
≪attemdre》1ample《floraisonサdesoningenium.Lametaphoredes auxetcelledelafloraisonsont
eneffetcapitalesdanscetexte.D'ailleurs,cesimagestrとspoetiquessontloind'etreoriginatesetsont
enfait《desimagesbanalesdelapoesieMineclassique》.Ronsardrecourtえunteltoposdansson
poとme,ens'assimilantsurtoutえHomとredontlesecritssontsouventconsiderescomme《unesource
feconde,obtouslesecritsettouslespoとtesposterieursontpuise》.ReneBrochard,metamorphose
delasorteen≪fontaines》,estomnipresentdansletextedesonjeuneneveu.Onassistedとsled butdu
texteacesjeuxdemotetえcesmetaphoressuperposeesquiserejoignentpourformerune
prosopopee^.
Cettecitationliminaireserattacheviteえuneautre:咲-SicvtnihilipsefuturaeLaudisagam
(Sansquejefasserienpourmagloirefuture)》(1.3),unve sq isetrouvedanslesSatiresde
Juvenall-'.Orlederniermot,lapremiとrepersonne《agamサ,estunevariationdu《agas》original,
deuxiemepersonne.D scart saainsiajustelacitationasonpropretexte.Cechangementdepersonne
duverbe,signalons-le,declencheunenouvelleorganisationdudiscours:lejeuneDescartessemeta
parlerendetaildelui-meme.Sonpremierr citautobiographique,quiconstitueapeuprとslamoitiede
(20)Loriginallatin:ォClarissimoveroDominoD.RenatoBrochard,DominodesFontαines&inpraesidali
pictonumdunainteaerrimosenatori》,
(21)Akmogathe,CarraudetFeensca,art.tit.,p.125,note4.
(22)Ibid.Surletoposclassiquechezlespo巨tesdelaRenaissance,voirPerrinGaland-Hallyn,herefletdes
伽rs.Descriptionetmetalangagepoetiqued'Homereab肋αissance,Geneve,Droz,1994.
(23)Manilius,Lesastrologiquesoulasciencesacre'edudel,LivreII,v.8-11,ed,ReneAlleauetAlexandre-Guy
PiNGRfi,Paris,S.G..P.Denoel,1970,p.106.
(24)≪Laprosopopeeconsisteえmettreenquelquesorteenscとne,lesabsents,lesmorts,lesetressurnaturels,ou
memeles6tresinanimes》,PierreFontanier,Lesfiguresdudiscours,Paris,Flammarion,1977[ed.18301,
p.404.
(25)Juvenal,Satires,SatireVIII,74-76‥ォSedtecenserilaudetuorum,Pontice,noluerimsicutnihilipse
futuraelaudisagas(Maistoi,Ponticus,jenevoudraispasqu'onteclassatd'apr色slaseulegloiredetesaieux,
sansquetufassesrientoi-memequiassureplustardlatienne.)》,ed.PierredeLabriolle,FrangoisVilleneuve,
etJ.G血ard,Pa叫LesBellesLettres,1983[rreed.1921],p.105.
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cettededicace,commenceainsiparunehabilemiseenscとnedel'autorittきdesAnciens.
C'estplusloinetjusteaprescetteesquissederecitautobiographiquequesetrouvelatroisiとme
citation,tireedudeuxiとmelivredesOdesd'Horace:ォーEtobliquolaboretLymphafuga∬trepidare
rivuo?(Etque1ondefugitiveparvienneえsecoulermalgreuncoursoblique?)》(1.15-16).Danscette
citation,onsapergoitquelaphrasenestpasnonplusfid色1eえcelledutexted'Horace,telqu'ilest
actuellementetabli:ォ幽obliquo幽Iymphafugaztrepidarerivuo?^. Mais,selonles
commentateursdeladedicace,cen'estpasunefautedememoiredelapartdeDescartes,niune
modificationvolontaire.Leversenquestionsetrouvetelqueldansunrecueilvolumineuxdespoとtes
latinspublieaudebutduXVIIesiecleetintituleCorpusomniumueterumpoetarumlatinorum
C'etaitjustementlemanueldetudesaveclequellejeuneDescartessefamiliarisaitaveclapoesielatine
aucollとgedeLaFlとche.Lefuturlicencieadonecomposecettededicaceaveccevolumesouslesyeux.
Rappelonsdeplusque,danssesfameux≪troissonges》de1619querelatesonbiographeAdrien
Baillet,lememelivretenaituneplacememorable*-2-1.C'esteneffetenl'ouvrantque,dansletroisi色me
reve,DescartestombesurceversdAusone:《Quodvitaesectaboriter?(Quellevoiesuivrai-jedansla
vie?)サ.AinsiDescartestirait-illesverslatinsqu'ilcite,ceuxdeLucrとce(3i:)etdeJuvenal
egalementr,decerecueildespoesieslatinesdontils'etaitnourriaucollとgejesuite.La《rhetorique
descitations*,quientreraendecadencevers1580-1590apr色savoirconnuunegrandevogueparmiles
humanistestelsJusteLipseetMontaigne,estdonebienvivantechezleDescartesdevingtans.L
philosopheseregalaitcertainementdela《rhetoriquedespeinturesdesJesuitesサdansson
adolescence.
Apartirdececonstatprehmmaire,consideronsdeplusprとssonpremierrecitautobiographique
(26)Horace.Odes,LivreII,OdeIII,ll-12:ォPourquoilondefugitivebondit-elleaveceffortdanslelitsinueuxdu
ruisseau?サ,op.cit.,p.60.
(27)Armogathe,CarraudetFeensca,art.cit.,p.127,note18.
(28)PetrusBrossaeus,Corpusomniumueterumpoetarumlatinorum,2vol.,Lyon,1603.Leversd'Hor cecite
parDescartessetrouvedansleTomeI,p.796.
(29)くくII[Descartes]trouvaquecetaitunrecueildesPoesiesdedifferentsauteurs,intituleCorpuspoetarum,
etc.サ,α'uvresphilosophiquesdeDescartes1:1618-1637,ed.FerdinandAlqui丘,Paris,ClassiquesGamier,
1988【rreed.1963】,p.55.
(30)Ausone,EdylliumXV,ExGraecoPythagoricum,deabiguitateeligendaevitae,inCorpus,op.tit.,1603,
t.2,p.655,v.1348.
(31)LesversdeLucrとcecitesparDescartesseretrouventtelsquelsdansleTomeIduCorpus,op.ci己.,1603,p.
506,v.923-924etp.532,v,2-3.
(32)LeversdeJuvenalciteparDescartesseretrouvetelqueldansleTomeIIduCoy-pus,op.ci .,1603,p.344,v.
297-298.
(33)M.Fumaroli,op.cit.,2002,pp.687-6
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amorceparlesdeuxpremiとrescitationsdeLucreceetdeJuvenal,enrapprochantcecourtreciten
latindesaversionfrancaise,stylistiquementtrとsdepouillee,duDiscoursdelamethode.Nous
reviendrons,apr芭scetravaildecomparaison,surFexamenplusprecisdelafonctionspecialeque
1auteurdeladedicaceassigneえIatroisiとmecitationtireed'Horace.
3.《J'estimaisfortl'eloquence,etj'etaisamoureuxdelapoesie≫:d'une
mamとreAl'autre
Suivantlescategoriesclassiquesdeladispositio,undiscourssecomposeengeneraldequatreou
cinqparties:e∬orde,narration,confirmatioγ乙,refutation,peroraisoγ乙Maisladedicace,qui
appartientaugenreepidictique,nestdiviseequentroisparties:exorde,narration,peroraison.
Nousconsidとreronsplusloinpourquoiilenestainsietcequ'estYepidictique.Commenconsd'abord
pardecomposerladedicaceenceselementsdiscursifsappropries.1.Commenousl'avonsvu,Ye.∬orde
souvresurdesverslatinsbienconnusetdontl'efficacitepourcapterl'attentiondulecteurest
incontournable.Lauteurremplitainsilafonctionfondamentaledelacaptatiobenevolentiae(1.1-6).
2.Danslanarratioγ乙,lapluslonguepartie,DescartesrelateavecexaltationォFHistoirede[son]espritサ,
lequelnesaitpasresisterえ1extremedesirdetoutsavoir.C'estaveccetteardeurintellectuellequ'ila
decidedesuivrelestracesdesononcle,quiluiparaitincamerl'idealdelavertuetl'intelligence
humames,etenverslequelilmultiplieleslouanges(1.6-17).3.Aumomentd laperoraison,il
smgemeabiencloresondiscoursdelogededieえsononcle,enmobilisantavecampleurlariche
culturemythologiquequilsestapproprieeaLaFlとche(1,17-21).IIestd net mpsd'observerles
techniquesdenarrationdontlejeuneDescartesfaitmontre.
Danscettepartielapluslongueouilseraconte,Descartesn'used'aucunmotdansunsenspropre.
Eneffet,plutotquedediresimplement:くくj'aietenourriauxlettresdとsmonenfance》(ATVI,4TV,il
prefereiciecnre:ォpeneaをeneroae亘a亘ulaevagien左石se∬i亘u,vdaadhuc旦ac互eoa超γidsrorelabe起a
nec亘areishbera呈turnar,亘mmf n. 亘ibusapplicavi(えIatendresortiedel'agevagissant,j'aiapplique
meslevresencorehumidesdelaroseelaiteusedemanourriceaiixfontainesdelicieusesdesarts
liberaux)(35),,(1.6-7).Onpeutyremarquersansdifficult^desalliterationsョ6^enォt》eten《lサ.On
(34)AbreviationォAT》:α'uvresdeDescartes,さd.,CharlesAdametPaulTannery,Paris,Vrin-CNRS,1963-1973
[nouvelleedition].Lorsquenouscitonslestextesquisetrouventdanscetteedition,nouslesindiquonsavec
labreviationくくAT》,lechiffreromainpourletome,etlechiffrearabepourlapage.
(35)Pourlatraductionfrangaise,nousdevonsえcelledeM.ArmogatheetM.Carraud,art.cit.,pp.131-132.
(36)ォRetoursmultipliesdunsonidentiqueサ,BernardDupriez,Gradus:Lesprocedeslitteraires
(Dictionnaire),Paris,10/18,1984,p.33.
(37)くくFigurequiattribueえunobjetl'acteoul'ideeconvenantえl'objetvoisinサ,HenriMorier,Dictionnairede
poetiqueetderhetoγ蝣ique,Paris,Put,1961,pp.534-535.
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rencontreensuiteunehypallage^¥quis'etablitunlienimprevuentrelesubstantifォe.zitu(sort -)サet
1adjectifォtenero(tendre)サ,quiauraitmieuxconvenuaumotvoisin≪aetatulae(enfance)サ.Cet
arrangementinattendudemotsevitelepleonasmeョsuperfluqu'auraitprovoquelaconjonctiondu
qualificatif《tenerサaveclesubstantif《aetatulaサ,quicomportedejえuneideed'《agetendre》.Puis,il
fautreleveraussiunhendiadynrdansl'expressionォIacteoaltricisrore(delaroseelaiteusedema
nourrice)》:ilauraitsuffidedire《lactoaltricis(dulaitdemanourrice)サaulieud'isolerlesattributs
-≪laiteux》etォrosee》dulait.
Toutefois,Fauteuradesire,noussemble-t-il,seservirdumotォros
(rosee)》metaphoreaqueusequivaetredesormaisplusabondammentfileeetqui,deplus,contient
1ideedumatin,ducommencement.Malgrecesdifferencesstylistiques,evidentessontles
correspondancesentreォJ'aietenourri》(AT,VI,4)et《altricis(demanourrice)サ(1.7)d'unepar ,et
entre≪lettresサ(AT,VI,4)etォartiumliberalium(desartsliberaux)サ(1.7)deFautre.VoilAcomment
lejeuneDescartesexprimeォunextremedesirdeles[lettres]apprendreサ(AT,VI,4).Touts passe
c0mmesiDescartesえragedequaranteetunanecrivaitenfranCaislapremiとrepartieduDiscoursde
lamethodeensereferantえsaprermとreversionMinecomposeevingtansauparavant.
Pourtant,enbsantleshgnesquisuivent,nousrelevonsdesdifferencescurieusesentrecesdeux
recitsautobiographiques.AladifferenceduDiscours,oul'auteurenumとrel'uneaprとsl'autretoutesles
disciplinesquecomprend1etudedeslettres,ladedicacenetraiteprincipalementquededeux
mati色resasavoirlapoesieetleloquence.L jeunehommes contentederegrouperlerestedes
disciplinessousleseulvocabledeくくscientiae(sciences),,(1.9).OnsaiteneffetqueD s artes
reconnaissaitえ1eloquence《desforcesetdesbeautesincomparables,,(AT,VI,5-6)etえIapoesie《des
delicatessesetdesdouceurstrとsravissantes》(AT,VI,6).Lafameu eformuleォJ'estimaisfort
1eloquence,etjetaisamoureuxdelapoesieサ(AT,VI,7)confirmesonappreciationdesdeux
disciplines.Or,habituellement,onemetdesreservessurcetamourdeclareparDescartesdansle
Discoursdelamethode,carlephilosophemanifesteimmediatementaprとscettephrasesamefianceえ
1egarddecesdeuxmatiとres.Mais,grac AFelogesansretenuedelapoesieetdel'eloquencecontenu
danscettededicace,onpeutserendremaintenantbiencomptedelaveracited'unetellepassion
eprouveedansladolescence.
L.ejeuneDescartesfaitd'abord1apologiedelapoesie:《Etprimoquid∂,星eniterobstrepentis
undaeblandienti亘usurroi些infycedelectatus,担e壇甚uospoeticae呈aticeshauriregestiebam(Et
dabord,enchantequejetaisparlecaressantmurmuredelondequibruitpaisiblement,jedesirais
(38)≪Repetitionoiseused'uneideedejacontenuedansunautremotdelam6meproposition*,ibid.,p.932.
(39)《Dissocierendeuxelements,coordonnes,uneformulationqu'onauraitattenduenormalementenunseul
syntagmedanslequelrundeselementsauraitetesubordonneal'autreサ,B.Dupriez,op.tit.,p.231
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puiserauxflotssuavesdelapoesie)サ(1.7-8).Ensuit iladmirel'eloquence≪mox庄聖を塾wrem
strepitum,聖ocesg;torrentisadinstarde⊆urrentesadmiと墜tus,latzorae呈oquentiaefhimina
cupidissimesitiebam(maisjadmiraisbientotlefracasplusgravedesmotsquidevalaientcommedes
torrents,etavecunextremedesir,javaissoildesfleuvespluslargesdeleloquence)サ(1.7-8).Ne
dedaignantaucunementlagrandiloquence,lejeuneorateurfaitallercrescendosanarration,passant
ォdesflotssuavesdelapoesie》auxォfleuvespluslargesdeleloquenceサ,quilecondmsentlui-meme
enfinえォrimmensemerdessciences(scientiaγ蝣urnaequorvastissimum)サ(1.9-10).C'estlえqu Ton
entendlevolumesonores'accroitre,allantdesォdelicatesses》du《susurrus(murmure)サcaressantde
lapoe至siejusquaux≪forcesサduォgramsstrepitus(gravefracas)》de1eloquence.Celavadepairavec
deseffetsmusicauxqmevoquentえmerveillelesqualitfきsdecesdeuxdisciplines.Lapoesieestd'abord
evoqueeparl'enchainementdesfricativesォs,/サ,delaliquide《l》etdelavibrante《rサquisontchacune
denatureえcreeruneffetonomatopeiquecorrespondantaunsouffle,島unsifflement.Lares ance
intermittentedelanasaleォm》quiォconvientd'unefagongenerateal'expressiond'unbruitsourd:.(41)
peutfigureruneaccalmie.Pourdecrirelaforcedeleloquence,lechangementdetonestmisenvaleur
parlintroductiondelasonoritebassedeォgrauioremサetdeォvocesq》,dontlavoyelleォu》sertえ
representerunsouffleplusprofondetplussourd.Quantauxocclusivesくくk[x],gサ,ellespeuvent
reproduireuneagitationtumultueuse,lejaillissementd'uneeauvive.Lesォdouceurstrとs
ravissantesサdeFuneetlesォbeautesincomparables''del'autresontsavammentorchestrees.
Atraverscerecitparsemedefiguresdustyle,onpeutconstaterquecestparretudedelapoesieet
deleloquencequelejeuneDescartesadecouvertlagrementdessciences,etquuacommenceえ
parcourirォtouteslesrivi色resquientirentleurcourssiabondant(e.zilloriuosornnesquarnvberrime
diffuluentes)avecuneapplicationsoigneuse(蔓agaci星adulitate)》(1.10).IIestsurlepointdese
laisseremporterparletorrentdelametaphoredeseaux,aveclequelilpourraitatteindreォl'unique
ruisseaudequelqu'unedessciences(vnicumalicuiusdisciplinaeriuulurn)サ(1.11)quiestameme
d'apaisersasoifillimiteedesavoir.Cependant,ay ntalorsdejえconsciencede《lafaiblessede[sa]
(40)JulesMarouzeau,Traitedestylistiquelatine,Paris,LesBellesLettres,1946[2】,p.25.
(41)Ibid.,p.29.
(42)Ibid.,p.27.
(43)Ibid.,p.29.
(44)L'accumulationdusonォs》estnettementperceptibleautourdumotくくscientiarumサ…cupidi墜ime
sitiebam.Neq;verohi邑quae蔓cilicetsciendisitimdantpotiu.蔓quamsedant,vllomodo旦atiatufi:Ipsum
deniq;scientiarumaequorva亘ti堅pnumatq;》(1.9-10).
(45)CesontlesthとmesliesauDiscoursdelamethode:ォjenaijamaispresumequemonespritfutenrienplus
parfaitqueceuxducommunサ(AT,VI,2)≪lamediocritedemonespritサ(AT,VI,3);ォIafaiblessedemes
raisonnements*ン(AT,VI,8).
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capacite(tenuitatismeaecaptu)》(1.10-ll)1,etevitantsagementdeselaisser≪entrain[er]avec
quelquefolleambition(tarnambitiosaelatusinsania)サ(1.10),ilveutsuivreunautreruisseaudont
ォIatrとsdouceros6e(cuiusroredulcissimo)サ(1.ll)pourraitmieuxcalmersasoif,et《desi[re]
distinguertoutesleschosespar^experience(cupiebamomnesexperimentodignoscere)サ(1.12).On
saitque,danssaphilosophic,Descartesattacheunevaleurconsiderablea1《experience*personnelle.
Or,suivantcequilprecisealafmdeladeuxiとmepartieduDiscours,cestaragedeォvingt-troisans》
qu'ilauraitdecidedeォderacin[er]desonesprittouteslesmauvaisesopinions》etdeォfai[re]amasde
plusieursexperiences*(AT,VI,22)avantdesemettreresolumentえIatached'etablirlesprincipesde
saphilosophicMais,seloncequilditdansladedicacequenousexaminons,nousdevrionsplut∂t
constaterqueDescartesavaitpnsconsciencedelavaleursignificativede《1experience*d色Sえl'agede
vingtans,aumomentdesoutenirsalicenceendroit...Celadit,neselassantjamaisd'unecuriosite
laborieuse(Neq:melassauitvnquamtarnlaboriosacuriositas)(1.12),lejeuneDes a te ne
renoncerajamaisnonplusasondesirdesavoir,etenfinaboutiraauneseulesourcepureetricheouil
pourratoutpuiser(1.12-14).CestsononcleReneBrochardenquiilreconnaittoutevertueterudition
えimiteretえIouer.NousallonsdonevoircommentDescartesleloue,enexaminantdabordlestheories,
classiquesetnouvelles,dugenreepidictiqueauquelressortitproprementlediscoursd'eloge.
4. L'eloged'autruletl'elogedesoi:qu'est-cequeYepidictiquel
DepuislamiseentheorieparAristote,Yepidictiqueestconsiderecommeundestroisgenres
majeursdudiscoursoratoireaveclejudiciaire,destineえaccuseroud(…fendrelescausessurlabasede
cequiestjuste,etledehberatif,quiapourfindeconseilleroudeconseillerenconsiderantcequiest
utile.Enfait,danslesystとmegeneriquedelarhetoriquearistotelicienne,lepidictiqueestdejaregarde
comme《moinsimportantサquelesdeuxautres,etpeutparaitred'embleeaujourd'huiォbienplus
etrange,desuet,deplaceサ,etm6meォIeplusanachronique》',d'autantqueォl'onenuse
principalementdanslesceremoniespubliques,festivalspatriotiques,commemorations,et
(46)Aeistote,Rhetorique,LivreI,1358a(36J-1359a(29),ed.MedericDufour,Paris,LesBellesLettres,2003
[1色'ed.1931],pp.83-8
(47)ChristineOravec,ォ"ObservationinAristotlesTheoryofEpideictic》,inPhilosophyandRhetoric,Vol.9,
No.3,1976,p.1 2.
(48)BarbaraCassin.ォConsensusetcreationdesvaleurs.Quest-cequuneloge?サ,i LesGrecs,lesRomainset
nous.L'Antiquiteest-ellemoderne?,EditionsLeMo de,1991,p.279.
(49)BernardK.Duffy,"ThePlatonicFunctionsofEpideicticRhetoric,inPhilosophyandRhetoric,Vol.16,No.
2,1983,p.79.
(50)A.LeighDeneef,"EpideicticrhetoricandtheRenaissancelyric,inTheJournalofMedievaland
RenaissanceStudies,Vol.3,No.2,1973,p.204.
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funeraillesサ.Genreelaboreenvuedeloueroublamersurlabasedecequiestbeau,1唱pidictique
apparaitcommeeloignedesfinspratiques,done≪lemoinspolitiqueサ,aupireォIeplusrhetoriquement
rhetoriqueサ.CommeChaimPerelraanl'asuggere,《c'estleseulgenrequi,immediatement,fait
penseralalitterature,leseulqueIonauraitpucompareraulivretdunecantate,celuiquirisquele
plusfacilementdetournerえIadeclamation,dedevenirdelarhetorique,danslesenspejoratifet
habitueldumot》.Untelmepris,unetelledevalorisationproviennentd'unpointdevuelargement
repanduetfaisantdel'epidictiqueunォdivertissementサ,un《spectacle》,unォensemblede
productionspurementdecoratives,voireinutilesサparrapportauxdeuxautresgenres,dontlafinse
reliealaviecivileetauxbienspubliques.Cestcontrecetteideerecuequedestravauxrecents-
surtoutaprとsPerelman-entendentrehabiliteretri喜evaluercegenrelongtempssous-estime.Nous
nousrefereronsiciえcesacquistheoriquespourreexaminerlaconceptiontraditionnelleetpour
analyserlediscoursd'elogedeDescartes.
丘tymologiquement,ォepidei∬is》,c'est《Fartde"montrer"{deiknumi)"devant"(epi),enpresence
d'unpublic,defairemontreouetalagedeサ.L'objetaォmontrer''consisteえIafoisdanslesbelles
chosesaloueretletalentdelorateur.IIsagitpourcelui-ci,daprとsCiceron,de≪plaireえl'auditeuret
delecharmerサenaffichantsongenielinguistiquequaest,entouttempsetentoutescirconstances,en
mesurenonseulementdォemployerunstyleorne,desmotseclatantsqmparenttrとsagreablementle
discoursサ,maisaussideォrecourirassezfrequemmentauxornementsdefondquevoici:lesfaits
surprenantsetinattendusoubienannoncespardesphenomとnesextraordmaires,desprodigues,des
oracles,oubientelsquelesdieuxetlesdestinssemblentlesavoirenvoyesaupersonnagedontil
s'agit》(.L'auditoireseplaitauspectacletoutverbalabondammentdeployesoussesyeux.
L'ォamplification》estencesensォIamieuxapproprieeaudiscoursepidictiqueサ,danslequelilest
permisal'orateurd'accumulerえsaguisedesmotseclatantsetdesideesmerveilleusessanshesitera
(51)B.Cassin,art.dt.,p.279
(52)unaimPerelmanetLucieOlbrechts-Tyteca,TraitedeIargumentation,ed.delUniversitelibrede
Bruxelles,1988[lereed.1958],p.67.
(53)Ch.Oravec,art.cit.,p.162
(54)EmmanuelleDanblon,≪Larationahtedudiscoursepidictiqueサ,mLarmseensc∂nedesvaleurs.La
rhetoriquedelelogeetdublame,ed.MarcDominlcy tMadeleineEra己DI≧ric,Lausanne-Pans,Delachauxet
Niestle,2001,p.19.
(55)B,Cassin,art.ci岩.,p.278.
(56)Cic丘ron,DivisionsdeI'artoratoire(PartitionesOratoriae),XXI-72,ed.p rHenriBo necque,Pa is,Les
BellesLettres,2002[1色・ed.1924】,p.28.
(57)Ibid.,XXl-73.
(58〕Aristote,op.c放,1368a(26-29),p.114.
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recourirauxexpressionshyperboliques.Lauditeur-ou esp ctateur-prendcediscoursorne
commeobjetd'unjugementesthetique.Cequiimporteestdonelarnanidrededire,latechnique
stylistiquede1orateur.
QuantえIamati∂readiredanslepidictique,onytraite,selonAristote,desォactionssurlesquelles
toutlemondeestd'accord〉〉.Cequ'onloueetantlebeau,ォIebeauetantcequi,preferableparsoi:
estlouableサ,lavaleurmemedel'objetd'elogen'estgeneralementpasmiseencause.Commeuri
accordentreForateuret1auditoireestprealablementetabli,ォl'epidictiquecommencelえous'arretele
debatサl.Inutiled'argumenter,memedeprouver,くくilnerestedoneplusqu'えIeur[adesactions
louables]attribuerimportanceetbeaute》(62)C'estpourcelaque,commenousFavonsvudansle
chapitreprecedent,onpeutsauter,danslediscoursepidictique,lapartiedeconfirmationetcellede
refutationetallerdirectementdelaγ乙arrationえIaperorazson.Eneffet,lac racteristiquemajeurede
l'epidictiqueconsistedansunesortedenarrationininterrompue:sondeveloppementest
principalementnarratifplutotqu'argumentatif.L'ora eurch ntel slouangesdeceluiqu'ilconsidとre
commedigned'etreloud,enenumerantetennarrantavecarttoutessesvertus.Etc'estcequefait
leJeuneDescartesdanssadedicace,justeapr芭slerecitautobiographique:ォTantaenirnestuitae
tuaevuntas,tantamorummtegntas,congressussuauitas,doctnnaevbertas,virtutisclaritas:
vtnihilamphusadfontisamoemssvmicomplementumpossztexoptari(Telleesteneffetlapuretc≦
devotrevie,telleestlintegritedevosmeRurs,lecharmedevotreentretien.lafeconditedevos
enseignements,1eclatdevotrevertu,quonnepeutsouhaiterajouternendeplusえunefontainesi
agreable)サ(1.14-15).Apr色scetenchainementdimagesmetaphoriquesexemplifiantlafontainelaplus
agreable,ilsugg色relapossibilitydedenombrerinfinimentlesqualitesirreprochablesdesononcle,en
recourantぇuneinterrogationfigure^-B〕:ォQuidenirn?an evtleniterobstrepat(Quepourrait-6n
souhaiter,sinonqu'ellebruissesansbruit?)》(1.15).IIsingeniedesurcroitえmieuxmettreenvaleur
Fhonneurdudedicataire,en1opposantauxdefautsdesespritsmalfaisants.Pourcefaire,ilfaitappel
auversd'Horacequenousavonsetudieplushaut:ォーEtobliquo麺迫retLymphafugaxtrepidare
riuo?(Etquelondefugitiveparvienneえsecoulermalgreuncoursoblique?)サ(1.15).Tr色S
(59)Ibid.
(60〕Ibid.,1366a(33-34),p.108.
(61)E.Danbron,art.cit.,p21.
(62)Aristote,op.Ci乙.,1368a(28-28),p.114.
(63)A.LeighDeneef,art.cit.,p.217etp221.
(64)L'enumerationestaussiunefiguredestyle.Cf.BDupriez,op.cit.,p.186
(65)Cf.C'estl'appellationdeP.Fontanier,op.dt. p.368BDupriezlanommeassersiondeguiseecm
interrogationoratoire,op.cit.,p.371.
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metaphoγ'ique,甘γ07乙zgueetcancatural,ceversestuseparDescartespourformulerl'objetdeson
blamesousunjourassezdefavorable.OnyentenddabordIechod'unesonoritespeciale≪obサ,quiest
apparuejusteavantlacitation(くくobstγepatサ〕(1.15).L'auteurannonc decettemani色reFentreeen
scとnedesォobliquaeinuidorummentes(lesespritsobliquesdesenvieux)》(1.16).D plus,cevers
citeaccentuetrとsefficacementuncontrasteentrelesdeuxesprits.Aladiffe enc del'am vertu use
dusieurdesFontainesdontlessourcesnefontquebruiredouceme叫sesennemis(,dontFespritest
compareえuncoursoblique,sescnmentえIenviえfairedubruitenvuededeconsidererleuradversaire.
Pourtant,lavertudeReneBrochardestsiincontestablequememecesespritsmaltournessont
contraintsdelareconna能re(1.16).
Parailleurs,danslegenreepidictique,cesttoujourslauditeurquijugelaqualitedudiscours.IIjuge
&traverslesmotsseulssiForateurencenseavecpertinencelapersonnalitehonorable.Cel conc ne
laveracitedecequiestditdanslediscours.Deplus,1auditeurj geegalementsiceluiquiesthonore
estvraimenthonorable,cest-良-diresi1orateursaitdiscernerlesgensdebiendessimplesvulgaires.On
peut,decepointdevue,remettreeventuellementencause1ethiquedeceluiquiparle,caronlitYethos
del'orateurentreleslignesdeFelogequ'ilfaitd'autrui.Sommetoute,celuiquilouelesautresparle
toujoursdelui-meme.IIguetteleregardflatteurdelauditeurquiluireconnaituneperspicacite
particuliとreenmatiとredem(岩urshumames.Ainsi,1elogedautruiestmdirectementunelogedesoi.En
cesens,FutilisationfineetjustedulangagepeutdormerplusdecreditえIorateur.L uditoiredoitet e
d'autantplusadmiratifdevantceluiquideploieunemagnifiqueamplificationstylistique,queces
techniqueslinguistiquesreposentsuruneethiquedignedefoi.Acetegard,l jeuneD scartesne
manquerapasdemenerabonnefinsondiscoursdeloge.Eneffet,enmettantenc翌uvretoutl'art
rhetoriquequ'ilpeutmobiliser,ilrendamplementhommage良sononcle,dontmemesesadversaires
jalouxnetrouventpasえcontesterlapersonnalite.Me tantainsienavantautantsestechniques
stylistiquesquesafaculteprecocedediscernementdeshommes,lejeunerhetoriciensaitmeme
s'attirerrapprobationdeceuxquilisentsadeきdicace.Aur ok喜edetoute lesvertusdesonproche
parent,sonadolescenceassoiffeedesavoirbrilledavantage,quoiqu'ilpretendeque≪nilepurargentdu
flotabondant,nilasplendeurdoreedusableopulent,nontpour[lui]autantdattrait》(1.17).Enfin,ce
detachementdesbiensdecemondemciteralelecteurえavoirdavantageconnanceenlethosde
Fauteur.血nsiseterminelapartiedenarration.Laperoraisonseat…clenche.
(66)Lescommentateursdonnentuneinterpretationhistorique:《lesieurdesFontaines,Ligueurpassionne,
devaitcompteravecdesennemisサ,Armogaghe,CarraudetFeenstra,art.cit.,p.127,note19.
(67)SurleroleparticulierdeVethosoratoiredanslediscoursepidictique,voirCh.Oravec,art.cit.,p169
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5. Metamorphoses:evocationetmultiplicationdesherosmythiques
Dとsledebutdelaperoraison,untoutautrepaysagesurgitalafaveurdel'apparitionsoudained'une
nymphed'unegrandebeaute(SedapparuithiemihiNymphapulcherrima)(1.17-18).Apparition
soudaine,maisenfaitannonceeparuneparonomaseglisseeenfiligranedansleversd'Horace
precedemmentcite.C s lemotォLympha(eauj,,,pouvantsignifierenmemetemps≪lanymphedes
eauxサ,qmfaisaitsigneaune≪蝣Nymphaサdappara壬tre.Etavecelle,nousnouslangonsdansunmonde
mythologique.C'estd'abordencoreunehomophoniequidirigelederoulementdutexte《non
Artemis,qualernvideratohminfoeli∬Actaeon;sedThemis(cen'etaitpasArtemis,telleque.lavit
jadislemalheureuxActeon,maisThemis)》(1.18).Onvo tbi nlapersonn的catio花opereeici.
Artemis,divmiteviergedelachasseetdelafertility,toujoursescorteedenymphes,incarnedefagon
accomplielemotifdesfontaines(purete,eau,nature,abondance)danscetextedeDescartes
adolescent.Themis,deessedelaloi,delajusticeetdel'ordreetabli,estparticuliとrementadmireepar
Descartes,licencieendroit.Etonapergoitenmemetempslapresencediscrとtemaissinguliとred'un
h(喜rosmytmque:Acteon.
Sondestinmalheureuxestbienconnu.AyantvuparhasardArtemissebaignernue,Acteon,fier
chasseur,estcondamneAmortparladivinitechasteetcruelle;apr芭savoiretemetamorphoseencerf,
ilestdechiqueteetdevoreparsespropreschiensdechasse.Or,signalons-le,cemotifmythologique
ォActeonqmapercoitparhasardlecorpsblancetnudArtemisえsatoilette》estuntoposfavorides
poとtesbaroquestelsSponde,Blanchon,Desportes.Lesmotifsdubainetdelanuditedivineainsi
quelesthとmesdelceiletdelavuequievoquentnecessairementlametamorphoseetlamortdece
heros,separticulansent,secombmentetsereincarnentdansIimaginairedechacundecespoとtes.II
nousparaitdonesignificatifqueDescartessachecomposerえsamam色redesvariationssurletopos
dActeon:ォsedThemis,quaemequoq;verumdtspanhprorsusrationetransmutauit,quippe
nonefferauitinceruum,vtsemelconspectaepraesentiaminposterummeticulosaceleritate
deuitarem:Sedmgenitapriushbertateferocietemcicurauitinse†-uum,vtseperpetuovitae
(68)ォRapprochementdemotsdontlesonestApeuprとssemblable,maisdontlesensestdifferent》,B.Dupriez,
op.cit.,p.332.
(69)ォLapersonnificationconsisteafairedunetreinanime,insensible,oud'unetreabstraitetpurementideal,
uneespecedetrereeletphysique,douedesentimentetdevie,enfincequ'onappelleunepersonne;etcela,
parsimplefacondeparler,ouparunefictiontouteverbale,siltautledire.Ellealieuparmetonymie,par
synecdoque,ouparmetaphoreサ,P.Fontanier,op.cit.,p.111.
(70)Surletoposd'ActeondanslespoesiesbaroquesetamoureusesauseuilduXVIIsi色cle,voirGisとIeMathieu
Castellani,《Acteonoularhetoriquedumythedanslapoesiebaroque*,inLamythologieauXVITsidcle,
Marseille,C.M.R.17 1982,pp.33-41
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meaetemporeincensacupiditatepersequerer(maisThemis,quim'ametamorphose,moiaussi,mais
detouteautrefagon:ellenem'apaschangeencerf,pourquej'eviteえl'avenir,d'unecoursecraintive,
larencontredecellequunefoisjairegardee,maisellemadomestiqueenserf,toutsauvagequej'etais
demabbertenaturelle,pourquemaviedurantjemattacheえIasuivredunardentdesir)サ(1.18-19).
Toutensinscrivantdansunthとmeclassiquedemetamorphose,lejeuneDescartesestloindereecrire
BdとIementlerecitpremier.IIletransformeえsongreafindeladapterconformementえsesinventions
poetiques.Eneffet,faisantsemblantd'aborddes'identifierえunmalheureuxheros,illedeniesur-1e-
champ,etselaisseguiderencoreparuneparonomase-:《ceruusIseruusサ.Recouranticiえune
metonymieancienneattacheeau《cerfサ,quievoqued'emblee《l'instinctdefuiteサ(,ilsefaitchanger
enun《serf:》quismvraardemmentlespasdesapropredivinite.
CestThemis,nonpasArtemis,quil'a
fascineetimmobiliseparenchantement.
Maisilyaplus.LemythedActeonneselimitepasacela.Sonexisten aetedefagontrとssubtile
evoqueedansle.∬ordedeladedicace.Pourlevoir,ilnousfautreleverunautrethとmequiatraitえce
herosmalheureux.Enfait,Acteon,nominetrとsfierdesontalentdechasseur,aeulaudacedes'egaler
aladeessedelachasse,Artemis.SaconfianceexcessiveensoiirritaitdejえIagrandechasseresse
souverainementinegalable,avantquilnaitsubisonchatimentimpitoyable.Cetraitd'audaceaveugle
ォsuffitpourmettreenequivalencedeuxouplusieursfiguresmythiques:[...]ActeonetIca e,Acteonet
Phaeton,entrentdansunmemeparadigme,celuideI'hybris〉〉u.Ici,c'estsurtoutlecoupleActeon
Icarequinousimporte.Maisouest-ilalorsIcare,ceherosimprudentdudestintragiquequi,voulant
sapprochertropprとsdusoleil,afaitfondrelaciredesailesfabriqueesparsonpとreDedale,etquis'est
enfinprecipitedanslesflots?L 且1dArianesetrouvedanslenommemedecegrandma王tredel'art:
くくSicutenimpratamollia,quofoelicioribusaquisimbuuntureomagisdaedalaflorum
pulchritudinecumulantur(Dememeeneffetquelestendresprairiessecouvrentd'unparterrede
fleursdautantplusbeauquellesrecoiventdeseauxplusfertiles)サ(1.5).ォDaedalusサ,unmotfavo ide
Lucrとcequisignifieォingenieux,artistementouvrage》,estetroitementlieえl'exploitdecetingenieur
mythiquedontlechef-doeuvreestlelabyrmthedeCr芭te.Sonfilslcare,mi,secachesoussonautorite,
sousunparterredefleurssoigneusementdisposeparl'artleplusrecherche.Eneffet,commenous
ravonsvu,lethとmedelhybnsaffleurecaetlえdansladedicacedeDescartes.M is,ch quefoisqu'une
entrepnseambitieusequirisquededepasserseslimitesletente,lejeuneDescartesFasagement
(71)Cf.Lucr虫ce,op.zt.,LivreIII,742,p.113.
(72)G.Mathieu-Castellani,ar,己.dt.,1982,p.36.
(73)Luc戚ce,op.cit.,ォtibisuauisaαedalatellussummittitflores》.LivreI.7.p.2;《uerborumdaedala
linguaサ,LivreIV,551,p.25.
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ecartee.IIn'apasvoululagloirefuture(1.3), ln'apasoublielafaiblessedesescapacites(1.10-ll),il
n'acherchenil'honneur,nilesbiensdecemonde(1.17).Descart slaiss sonlcaresousleparterrede
fleurs.Caren丘n,ilchoisitresolumentdeselivrerえl'etudededroitsouslesauspicesdesononcle,en
quiThemissepla壬tえs'installer:≪Cumveroγ乙蝣uncprecipuemeeiusamaわremcultoremq;non
indignumtestaridesiderem,tesanenonimmerito,incuiusvuγisfontibus,quasiinsacrario
suoresidet,placuitconuenire;vttarnamabihsDeaegratiammihibeniuolentiaraq;conciliare
digneris(Etcommej'aspiredesormaisえnepaspasserpourindignede1【Themis]aimeretde1adorer,
c'estversvousvraimentqu'ilm'aparule由timedemetourner,puisquellehabitevospuresfontaines
commesonsanctuaire,a丘nquevousdaigniezmeconcilierlagraceetlabienveillancedunedeessesi
aimable)》(1.20-21).Son.discoursepidictiqueseclotenfanfareavecuntelmythologisme^'
amplementexploite.
**::
PournousquisommesfamiliarisesavecleDescartesposterieurauDiscoursdelamethode,cette
dedicacemiseenteted'unmemoiredelicencepourraitapparaitrecommeuntexteopposeentous
pointsえIadoctrineproprementcartesienne:nilestyle,nilesthとmesneconviennent.Maisauterme
decetteetude,nouspouvonsnousrendrecomptequenousneconnaissionsquimDescartes,dontla
figured'orateuretdepoとteapparaitaveccetextequinousladecouvre.Lanchessedessourcesmises
ajourserviracertainementえdecouvriretえexplorerunnouveauchampdontlesressourcesrestent
enfouies.CejeuneDescartesestlui-memeunesourcefeconde,ounouspouvonspuiserえtoutmoment.
(74)≪LeMythologismeestuneexpressionfictive,emprunteedelaMythologiepourtemrlieude1expression
simpleetcommune*,P.Fontanier,op.cit.,p.120.LaquestiondelamythologiechezDescartesest,
quoiqu'interessanteetnonnegligeable,undomained'etudequasiinexplore.工1nexistequunseularticlesurle
sujet:JeanDeprun,くくCartesianismeetmythologiesinLamythologieawXVIfsiとcle,MarseiUe,C.M.R.17,
1982,pp.17-24.
